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VAREMÆRKER 
A 2087/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 12,55 
A 
Kommanditgesellschaft fiir Pelz Import GEFU 
Ubersee Pelzhandels GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Niddastrasse 59, D 6000 Frankfurt/Main 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 23 565/18 Wz, for så vidt angår skind, huder, 
pelsværk (uforarbejdet eller halvforarbejdet) dog 
ikke beklædning, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København 
klasse 18: skind, huder, pelsværk (uforarbejdet 
eller halvforarbejdet) og varer heraf, nemlig tæpper, 
vægtæpper, forliggere og skindtæpper. 
A 3874/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,55 
Petring PAC 
Madsorask AS, fabrikation og handel, Dalmose, 
klasse 19: emballerede byggematerialer. 
A 2260/77 Anm. 27. maj 1977 kl. 12,42 
tubrod 
Aktieselskabet Esab, fabrikation, Trekronergade 
92, København, 
klasse 6: metaltråd til svejsebrug samt smeltelige 
elektroder til svejsebrug. 
A 2299/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,05 
hero 
Taguchi Iron Works Company, Ltd., fabrikation 
og handel, 9-10, 2-chome Taiheiji, Higashi, Osaka 
City, Japan^ 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 8: topnøgler. 
A 2547/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,55 
AMF Incorporated, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation, 777, Westchester Ave­
nue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: skibriller og ski-solbriller, 
klasse 25: skibeklædning, tennisbeklædning og 
badedragter, 
klasse 28: slalom>jki, tennis-udstjn-, nemlig tennis-
ketchere med og uden strenge, tennisketcherrammer 
og -strenge, beskyttelseshylstre og -rammer. 
A 2646/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,48 
gold mocca 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee Max Herz, fabrikation 
og handel, Uberseering 18, D-2000 Hambiu*g 60, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe og kaffeprodukter. 
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A 2088/75 Anm. 21. maj 1975 kl. 12,56 A 1050/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 9,10 
Kommanditgesellschaft fiir Pelz Import GEFU 
tibersee Pelzhandels GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Niddastrasse 59, D 6000 Frankfurt/Main 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. december 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 23 564/18 Wz, for så vidt angår skind, huder, 
pelsværk (uforarbejdet eller halvforarbejdet) dog 
ikke beklædning, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: skind, huder, pelsværk (uforarbejdet eller 
halvforarbejdet) og varer heraf, nemlig tæpper, 
vægtæpper, forliggere og skindtæpper. 
A 2932/75 Anm. 15. juli 1975 kl. 12,49 
GEFU 
Kommanditgesellschaft fiir Pelz Import GEFU 
tibersee Pelzhandels GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Niddastrasse 59, D 6000 Frankfurt/Main 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: skind, huder, pelsværk (uforarbejdet eller 
halvforarbejdet) og varer heraf, nemlig tæpper, 
vægtæpper, forliggere og skindtæpper. 
A 5087/76 Anm. 29. nov. 1976 kl. 13,04 
dynamic 
True Temper Corporation, fabrikation og handel, 
1621-1623, Euclid Avenue, Cleveland, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 28: fiskestænger samt håndtag til sådanne og 
gummibetræk til sådanne, kasser til opbevaring af 
fiskestænger, ruller til fiskeliner, golfkøller samt 
håndtag og hoveder til golfkøller, ski og snesko, buer, 
pile, strenge til buer og måltavler til bueskydning. 
4 
James William Guercio, fabrikation og handel, 
Caribou Ranch, Nederland, Colorado 80466, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: granmiofonplader og lydbånd. 
A 1142/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,41 
canteen 
Canteen Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation, 1430, Merchandise 
Mart, Chicago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: udlejning og bortforpagtning samt leve­
ring af forsyninger til automatiske og halvautomati­
ske salgsautomater, proviantering. 
A 3662/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,45 
cherrykirswine 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33, herunder særlig kirsebærvin og kirsebær­
likør, kirsch og cherry brandy. 
A 3663/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,46 
cherrykirsliqueur 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33, herunder særlig kirsebærvin og kirsebær­
likør, kirsch og cherry brandy. 
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A 3730/76 Anm. 19. aug. 1976 kl. 12,32 
• CEIAMERCK 
Celamerck GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, 6507 Ingelheim/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især kemiske midler til pleje af planter 
(ikke indeholdt i andre klasser),* herunder kemiske 
midler til fremme af planters vækst (ikke indeholdt i 
andre klasser), gødningsmidler, kemiske midler til 
friskholdelse af planter og kemiske midler mod 
skader i barken, især forårsaget af vilde dyrs bid, 
klasse 2, især træbeskyttelsesmidler, 
klasse 3: kemiske midler til pleje af planter, nemlig 
midler til forøgelse af bladenes glans, til afvisning af 
støv og til rensning af planters blade, 
klasse 5, især præparater til udryddelse af dyr og 
planter, plantebeskyttelsesmidler, nemlig midler i 
form af fungicider, herbicider, insekticider, mollu-
skicider, nematicider og rodenticider til beskyttelse 
af kulturplanter mod skadeorganismer fra dyre-, 
plante- og s vampe verdenen, insektbekæmpelsesmid­
ler, kemiske midler mod plantesygdomme som forår­
sages af svampe, bakterier, nematoder og virus, 
ekto-parasitika, især i form af bademidler til krea­
turer. 
A 3759/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 9,02 
neo-ceranit 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Ingemanns Allé 57, Esbjerg, 
klasse 5. 
A 4697/77 Anm. 23. nov. 1977 kl. 9,07 
helios 
Thomas Company ved A. Thomassen & Co., 
handel. Djursvang 6, Albertslund, 
klasse 9: kikkerter og mikroskoper. 
A 5157/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 9,04 
inside 
Firmaet Inside Helsingør v/Preben Bo Fich, 
handel, Stengade 26, Helsingør, 
klasse 20: møbler. 
A 5178/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,51 
Etablissements Maurice Maillard, société ano­
nyme, Société Commerciale du Derailleur »Le 
Simplex«, société anonyme, Etablissements Ma-
fac, société anonyme og Verot & Perrin S.A.R.L., 
fabrikation og handel, 76117 Incheville, 37, Rue 
Saint-Ferdinand, 75017 Paris, 25, Rue d'Estaing, 
4 63000 Clermont Ferrand og 54, Boulevard 
Fauriat, 42000 Saint-Etienne, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12; reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til cykler. 
A 348/7a, Anm. 20. jan. 1978 kl. 12,56 
clasonic 
Clarion Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 35-2, 
5-chome, Hakusan, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kommunikationssystemer og -redskaber, 
radioapparater, trådløse kommunikationsapparater, 
talefrekvensapparater samt dele deraf og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 609/78 Anm. 7. febr. 1978 kl. 9,06 
Studiekredsen af 
UNGE ENLIGE FORÆLDRE 
Dan Poulsen, undervisningsvirksomhed, Eng-
vangsvej 61, Strøby Egede, Køge, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og 
tidsskrifter, bøger, bogindbindingsartikler, fotogra­
fier, instruktions- og undervisningsmateriale, tryk­
sager og klichéer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
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A 1556/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13,04 
Lindemann Kommanditgesellschaft - GmbH & 
Co., fabrikation og handel, Erkrather Strasse 401, 
D-4000 Dusseldorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fortrinsret er begært fra den 15. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21 309/7 Wz, for så vidt angår affaldsbeholdere, 
affaldssiloer og affaldsbunkere af metal, fylde-, 
tømme- og lukkeindretninger til affaldsbeholdere, 
-siloer og -bunkere, alt af metal, elektrisk, pneuma­
tisk og hydraulisk drevne presser, lokkepresser, 
skrotpresser, bomuldspresser, ballepresser, pakke-
presser, forsøgspresser, smedepresser, bøje- og rette-
presser, alt i form af maskiner samt dele af disse 
maskiner, elektrisk, hydraulisk og pneumatisk drev­
ne pumper, nemlig højtrykspumper, såsom stempel­
pumper, vingepumper, tandhjulspumper, til fødning 
af drivcylindre, som indgår i sakse, presser, knusere 
og møller, briketteringspresser, landbrugsmaskiner 
og dele hertil, stationære og mobile motordrevne 
apparater til opsamling og fjernelse af affald (ikke 
køretøjer), apparater til transport af affald (ikke 
køretøjer), transportindretninger, i det væsentlige 
bestående af transportplatforme og tilhørende løfte­
indretninger til læsning og aflæsning af transport­
platformene til brug i anlæg til håndtering af affald, 
findelingsmaskiner, nemlig møller, knusere og sakse 
til findeling af stoffer af enhver art, såsom metal­
skrot, metalspåner, slagger, skrald, træ, papir, 
gummi, plastic, glas og kulanoder og/eller kulanode-
rester, maskinelle apparater til oparbejdning, sorte­
ring og sigtning af affald, elektrisk, hydraulisk og 
pneumatisk drevne presser til komprimering, pak­
ning og afvanding af affald samt tilhørende ombin-
dingsapparater, maskiner til pakning og stabling af 
affald, blande- og æltemaskiner til affald, komposte­
ringsanlæg bestående i det væsentlige af apparater 
til fremstilling af kompost ud fra fast og flydende 
affald ved findeling, blanding og presning, stationæ­
re og mobile hånddrevne apparater i form af 
håndværktøj til opsamling og fjernelse af affald, 
apparater til tørring af og støvfjemelse fra affald, 
tør-, våd- og elektrofiltre til luftforbedring, appara­
ter til termisk, kemisk og radioaktiv desinfektion af 
affald samt af indretninger, der kommer i berøring 
med affald, specialkøleappsirater til oparbejdning og 
forarbejdning af affald, forbrændings- og pyrolyse-
anlæg, affaldssiloer og affaldsbunkere (ikke af 
metal), anlæg i bygninger til fjernelse af affald 
bestående i det væsentlige af affaldsskakter og 
rørledninger med efterfølgende opsamlingsbeholde­
re, affaldsbeholdere af plastic, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især affaldsbeholdere, affaldssiloer og 
affaldsbunkere af metal, fylde-, tømme- og lukkeind­
retninger, nemlig alle arter af lukker til affaldsbe­
holdere, -siloer og -bunkere såsom døre, dæksler og 
låg, alt af metal, 
klasse 7, især elektrisk, pneumatisk og hydraulisk 
drevne presser, lokkepresser, skrotpresser, bom­
uldspresser, ballepresser, pakkepresser, smedepres­
ser, bøje- og rettepresser, alt i form af maskiner samt 
dele af disse maskiner, elektrisk, hydraulisk og 
pneumatisk drevne pumper, nemlig højtrykspumper, 
såsom stempelpumper, vingepumper, tandhjulspum­
per, til fødning af drivcylindre, som indgår i sakse, 
presser, knusere og møller, briketteringspresser, 
landbrugsmaskiner og dele hertil, stationære og 
mobile motordrevne apparater til opsamling og 
fjernelse af affald (ikke køretøjer), apparater til 
transport af affald (ikke køretøjer), fødetragte, 
affaldspresser samt tilhørende transportindretnin­
ger, i det væsentlige bestående af transportplatforme 
og tilhørende løfteindretninger til læsning og aflæs­
ning af transportplatformene til brug i anlæg til 
håndtering af affald, findelingsmaskiner, nemlig 
møller, knusere og sakse til findeling af stoffer af 
enhver art, såsom metalskrot, metalspåner, slagger, 
skrald, træ, papir, gummi, plastic, glas og kulanoder 
og/eller kulanoderester, maskinelle apparater til 
oparbejdning, sortering og sigtning af affald, elek­
trisk, hydraulisk og pneumatisk drevne presser til 
komprimering, pakning og afvanding af affald samt 
tilhørende ombindingsapparater, maskiner til pak­
ning og stabling af affald, blande- og æltemaskiner 
til affald, komposteringsanlæg bestående i det væ­
sentlige af apparater til fremstilling af kompost ud 
fra fast og flydende affald ved findeling, blanding og 
presning samt tilhørende beholdere, 
klasse 8, især stationære og mobile hånddrevne 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser) i form af 
håndværktøj til opsamling og fjernelse af affald, 
klasse 9, især vægte, forsøgspresser, 
klasse 11, især apparater til tørring af og støvfjer­
nelse fra affald, tør-, våd- og elektrofiltre til 
luftforbedring, apparater til termisk, kemisk og 
radioaktiv desinfektion af affald samt af indretnin­
ger, der kormner i berøring med affald, specialkøle-
apparater til oparbejdning og forarbejdning af af­
fald, forbrændings- og pyrolyseanlæg. 
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klasse 19, især affaldssiloer og affaldsbunkere (ikke 
af metal), anlæg i bygninger til fjernelse af affald 
bestående i det væsentlige af affaldsskakter og 
rørledninger med efterfølgende opsamlingsbehol­
dere, 
klasse 20, især affaldsbeholdere af plastic. 
A 2914/77 
DUFOUR 
Société Michel Diifour S.A., fabrikation og handel. 
Zone Industrielle de Périgny, 17000 La Rochelle, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 14. januar 1977 og 14. 
februar 1977, på hvilke dage de første anmeldelser af 
mærket er indleveret i Frankrig under numrene 
236.532 og 239.275, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), 
klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig sportsbe-
klædningsgenstande, herunder støvler, sko og tøfler. 
A 783/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,04 
gracieux 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
Anm. 12. juli 1977 kl. 12,04 klasse 33. 
A 785/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,06 
maria dolores 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
A 786/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,07 
vermillon 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
A 3947/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 9 A 787/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,08 
volontaire 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­




Jan Hovald Petersen, ingeniørvirksomhed og fa­
brikation, Bolbrovej 9, Rungsted Kyst, 
klasse 11: opvarmningsinstallationer, der drives ved 
hjælp af solenergi, 
klasse 42: projektering og rådgivning vedrørende 
solanlæg og dele og tilbehør hertil, herunder elektro­
niske stjrringssystemer og -enheder. 
A 788/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,09 
la torre blanca 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
A 782/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 9,03 
gaillard 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 33. 
A 831/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 9,03 
aqua dana 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: mineralvand. 
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A 3856177 Anm. 27. sept. 1977 kl. 9,09 A 5293/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,55 
JIPP« 
Forlaget Leska Danmark ApS, forlagsvirksom­
hed, Fredericiagade 16, Kontor 1503, Køben­
havn, 
klasse 16. 
A 4174/77 Anm. 18. okt. 1977 kl. 13,05 
puralan 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 4233/77 Anm. 24. okt. 1977 kl. 9,05 
hamo 
vinduer og døre 
A/S Vinduesfabrikken Hamo, fabrikation og han­
del, Højris Allé 89, Ikast, 
klasse 19: vinduer og døre af træ og plastic. 
A 5082/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 13,01 
schroder selection 
H.V.D. (Henkes Verenigde Distilleerderijen) 
B.V., destilleringsvirksomhed, 41, Nijverheidsweg, 
Hendrlk-Ido-Ambacht, Holland, 




UNION VINICOLA ALCOHOLERA.S.A 
SEVILLA-SPAIN 
Union Vinicola Alcoholera, S.A., fabrikation, 
Plaza Nueva, 4, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 497/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,45 
normabarre 
ARNOULD Fabrique d'Appareillage Electrique, 
fabrikation og handel, Route de Romans, Saint-
Marcellin (Isére), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især rør og kanaler til elektriske ledninger 
og kabler, installationslister til elektriske ledninger 
og kabler samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 692/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,31 
Pringle of Scotland Limited, fabrikation og han­
del, Victoria Mill, Hawick, Skotland TD9 7AL, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin. klasse 25: beklædningsgenstande. 
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A 4250/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 9,04 A 840/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 12,34 
Agrati-GareUi S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Immacolata 35, Monticello, Brianza, Como, 
Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 12: knallerter og dele hertil. 
A 4745/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 9,02 
Europa Bøger (Den selvejende Institution Euro­
pa-Information), udgivervirksomhed, GI. Torv 6, 
Postbok« 137, København, 
klasse 16, 
klasse 41: forlagsvirksomhed og bogudlån. 
A 832/78 Anm. 21. febr. 1978 kl. 9,04 
aqua dania 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel, Tværgade 19, Odense, 
Ideal-Standard GmbH, fabrikation, Euskirchner 
Strasse 80, D-5300 Bonn 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: armatur til vandledninger, nemlig 
énarmsblandere. 
A 885/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,36 
nieco 
NPI Corporation, a Corporation of the State 
of Califomia, fabrikation, 887, Mitten Road, 
Burlingame, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til kogning og ventilation, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
A 962/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,24 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32: mineralvand. klasserne 32 og 41. 
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A 4328117 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,49 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedsmidler og 
-præparater, kosmetisk créme, toiletlotions, håndlo­
tions samt alle andre ikke-medicinske præparater og 
midler til hudens, hovedbundens og øjnenes pleje og 
forskønnelse, desodoriseringsmidler til toiletbrug, 
klasse 5: medicinske præparater og midler til 
hudens, hovedbundens og øjnenes pleje, medicinsk 
créme, desodoriseringsmidler. 
A 4678/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,43 
arcolith 
ARCO MEDICAL PRODUCTS COMPANY, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation 
og handel, 1500, Market Street, Philadelphia, 
Pennsylvanien 19101, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: pacemakere og pacemakersystemer og 
dele deraf. 
A 934/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 11,41 
vinstokken tobak 
Vinfirmaet Vinstokken A/S, handel. Meterbuen 
24-28, Skovlunde, 
klasse 42. 
A 935/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 11,42 
vinstokken - stedet 
hvor vinkendere 
mødes 
Vinfirmaet Vinstokken A/S, handel. Meterbuen 
24-28, Skovlunde, 
klasse 42. 
A 936/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 11,43 
VINSTOKKEN 
Vinfirmaet Vinstokken A/S, handel, Meterbuen 
24-28, Skovlunde, 
klasse 42. 
A 945/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,51 
planipart 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
A 946/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,52 
sputolysin 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
A 965/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,30 
tuff-tuff 
LKE-Production A/S, fabrikation og handel. Sø-
toften, Skanderborg, 
klasse 2S. 
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A 4329/77 Anm. 31. okt. 1977 kl. 12,50 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfumerivarer, skønhedsmidler og 
-præparater, kosmetisk creme, toiletlotions, håndlo­
tions samt alle andre ikke-medicinske præparater og 
midler til hudens, hovedbundens og øjnenes pleje og 
forskønnelse, desodoriseringsmidler til toiletbrug, 
klasse 5: medicinske præparater og midler til 
hudens, hovedbundens og øjnenes pleje, medicinsk 
créme, desororiseringsmidler. 
A 911/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,20 
rubidazone 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter. 
A 947/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,53 
ventipulmin 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
A 949/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,55 
SheU International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London S.E.l 7NA, England, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Benelux-landenes varemærkekontor un­
der nr. 622.475, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler) og belysningsstoffer. 
A 950/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,56 
lironion 
Ligtermoet Chemie B.V., fabrikation og handel, 
Postbox 699, Rotterdam, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: midler til udryddelse af ukrudt og ska­
dedyr. 
A 971/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,38 
lavalan 
VKI-Rheinhold & Mahla AG, fabrikation og han­
del, Augusta-Anlage, 6800 Mannheim 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: fibre og spind fremstillet af mineralske 
råstoffer, sten eller slagger, såsom stenuld, glasuld 
og slaggeuld, samt af disse stoffer fremstillede 
måtter, endeløse baner og plader, til brug ved varme-
og lydisolering samt til isolering i forbindelse med 
bygge- og konstruktionsarbejder, under anvendelse 
af eller uden anvendelse af imprægneret og bitumi-
niseret papir i form af baner, bånd eller strimler. 
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A 4623/77 Anm. 17. nov. 1977 kl. 12,35 
microwesdac 
Westinghouse Brake and Signal Company Limi­
ted, fabrikation og handel, 3, John Street, London 
WCIN 2ES, England, 
fortrinsret er begært fra den 19. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1078718, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataindsamling- og/eller - registreringsap-
parater og -instrumenter, elektriske styreapparater 
og -instnmienter (ikke indeholdt i andre klasser), 
kontrolapparater (overvågningsapparater), fjernmå­
lings- og fjemstyringsapparatur, kommunikations­
net (ikke indeholdt i andre klasser), dataterminaler, 
computerterminaler, fjemterminaler, data- og kom-
munikationshovedkanaler, kontrol- og elektriske 
instrumentpulte (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektroniske hukommelsesanlæg, visuelle udlæseen­
heder (ikke indeholdt i andre klasser), grænseflader 
til brug mellem visuelle udlæseenheder og datakana­
ler, elektroniske tastaturer (ikke indeholdt i andre 
klasser), processtjrreapparater (ikke indeholdt i an­
dre klasser), lager- og behandlingsmoduler til pro­
grammel (computerinstruktioner), alle ovennævnte 
varer hver indeholdende mindst én mikroprocessor, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
ovennævnte varer. 
A 891/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,46 
trio-bebi 
Turfstrooiselfabriek en Veenderij »Trio« B.V., 
fabrikation og handel, Sliiiskade Z.Z. 18-22, We-
sterhaar, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et produkt mod anæmi (mangel på 
hæmoglobin) hos unge grise. 
A 903/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 9,05 
Busnel 
A 524/78 Anm. 1. febr. 1978 kl. 12,35 
IDRÆT 
Gutenberghus-Bladene (Indehaver Egmont H. 
Petersen's Fond), bladudgivervirksomhed, Vogn­
magergade 11, København, 
klasserne 9 og 16. 
A 889/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 12,44 
moviematic 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optage-
og gengiveapparater, -instrumenter og -redskaber 
samt dele dertil. 
Busnel Société Anonyme, fabrikation og handel, 
Rue Déroyer, 22103 Dinan, Frankrig, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25. 
A 910/78 Anm. 24. febr. 1978 kl. 12,08 
Willy Bergstrøm, handel. Blåmunkevej 37, Kø­
benhavn, 
klasserne 18 og 25. 
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A 4857/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 9,01 
powerlab 
Standard Telephones and Cables Limited, fabri­
kation og handel, 190, Strand, London W.C.2, 
England, 
fuldmægtig: Axel Birck, Glostrup, 
klasse 9: elektriske strømforsyningsenheder samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4958/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,07 
GARRERA 
CARRERA Herstellung und Vertrieb von Sport­
brillen und Sportartikeln GmbH, fabrikation og 
handel, Johann-Roithner-Strasse 131, A-4050 
Traun, Østrig, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: briller, især beskyttelsesbriller til al slags 
vejr, til brug i industrielle virksomheder og til 
sportsbrug, solskærme til personlig brug, styrthjel­
me, brillestel og brilleenkeltdele, især broer, næse­
stykker, sidebeskyttelsesklapper, fremstillet af træ, 
horn, skildpadde, elfenben, perlemor, celluloid eller 
kunstharpiks. 
A 29/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 10,08 
aqua clean 
East-Tech A/S, fabrikation og handel. Nygårdsvej 
3, Farum, 
klasse 19. 
A 56/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 9,04 
Samatex A/S, fabrikation og handel, Padborg, 
klasse 24. 
A 114/78 Anm. 6. jan. 1978 kl. 12,57 
playtex plus 
International Playtex, Inc. a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 888, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: menstruationstamponer, hygiejnebind og 
andre artikler til brug under menses. 
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